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The Bona Fide Acquisition (it is named BFA for short in the following 
passages.) plays an important role in civil law. This article researches on this 
legal system in terms of distinction between entrusted property and detached 
property. In the process of stating, it establishes standpoints through comparing 
and pinpointing faults. For distinguishing legislation exist many problems of 
theory and practice, it’s a reasonable choice in law environment of our country 
that entrusted property and detached property should be ruled together. 
In demonstration, it contains four chapters except the preface and the 
concluding remarks. The preface is composed of four parts: reason of research, 
premise, masterstroke and methodology. In order to narrate in detail, chapter 1 
mainly briefs the BFA of movable property and relevant systems, including the 
division between entrusted property and detached property, the existing 
legislations and the universalities of distinguishing legislation. Chapter 2 
analyzes the BFA in the aspect of theory pitching in criterion of distinction and 
the connections with academic foundations of BFA. It aims at indicating logic 
contradictions and vacillating positions of theory methods which shake the 
bases of system. Chapter 3 turns to the realistic analysis regarding the 
regulations of detached property in the mode of distinction. With the 
argumentations given, it comes out that this practice makes the rules 
complicated. Besides that, it causes dilemmas in academic explanation and 
administration of justice. For the sake of showing the feasibility of uniform 
pattern, chapter 4 points at the BFA of our country, assaying the mode, the 
possibility of harmony with related systems of civil law and criminal law. The 
concluding remarks make the conclusion that uniform legislation is the rational 
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